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•
ME./1 I, 1)1;(7s>1',1'() 1.491/1976, (le 18 de »olio, Por e/ (pie se useickid(' 11/ cint/r1) l'icealiniranie
Ingeniero al Contralmirante Ingeniero (Ion .1)I(i('l 1)uarte .Vánchez.
Kr existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que sefiala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de chico de dicienillre, y el 1 )ecreto cuarenta y !nieve/mil novecientos se
senta v nueve, (le dieciséis de enero, que la desariolla, ;t. ploput.sta del 'Ministro de Marina y previa de
liberaci(")ii (1(.1 ( )lisejo dt. Ministros en su reunión del día diecioylio de junio (h. mil novecientos setenta
y seis,
Vengo eit íts(eit(ler al emple() de Vicealmirante Ingeniero, con antigüedad del (lía diecisi(le de junio
del ario en curso, al Lontraliiiirante Ingeniero (hiii A ng-el Duarte Sánchez, nombrándole Jefe (lel ()rgano
Auxiliar de 1)irección Adjunto al 1)i1ec1or (le Conslrucciones Navales Militares.
Dad() Nladrid, dieciocho (le jimio de mil 11()veeientos setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
•
JUAN CARLOS
NEAL i)liCRET() 1 195/1976, de 18 (hc junio, por el (ple se asciende al empleo (le iticealmirante
Ingeniero al Contralmirante Ingeniero (Ion Alanuel Beardo Moryado.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la 1.(...y setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, (le cinco de diciembre, y el 1 )ecreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
seilla y nueve, de dieciséis de enero, (itte la 1(-: 1i•( a propuesta (lel Ministro de Nbrina y previa de--
liberaci("mi del Consejo de N/linistros en sil retiniOn (1(.1 (JUL dieciorlio de junio (le mil nove('-ientos setenta
y seis,
Vengo en ;tscender al empleo ,de V. icealiiiirailie 1nge111er(0, coi' antigüedad (1(.1 día diecisiete de junio
(!Cl ;tito en curso, al Coniralmirante ingeniero don Manuel 1 leardo Mol-gado, confirinítildole como Director
de ltivestigaci¿n y Des:ti-tollo de
de la Armada.
la Armada y nombr'indole 1 11pector General (1(1 ( ticipo nicros
Dado el) Nladrid, a dieciocho (1(b junio de mil 1ov1.( juntos sc.tenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
REAL 1)1?C'RET() 1.196/1976, de 18 dr junio, por e/ que se asciende al empleo de Contralmi
rante Ingeniero al Capitán (le Navío don Francisco .1. Jstrail ()rus.
cxistir vacante en el empleo y una vez cumplidos jos requisii().., que „eli,113 1 1 .ey setenta y ocho,/
JI )iI noverienios sesenta y Ocho, (le cinco (le diciembr(', y el 1)cerel() (manilla y 11()YeeiC1i1OS se
willa y mueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a proimesta (lel klinistro 1\1 ;trina y previa de
libcraci('m del r(wsejo (le Ministros en sti rentlicíli (lel (lía (lie( i()(.11() de jimin (le mil novecientos setenta
y seis,
V(.11;_!,() en ascender (.1111)1(.0) (le Loillialniiiame ingeniero, con antignedad del día diecisiete (le junio
aii() en curso, ,;11 Capitan (h. Navío 114;eniero (lnu Vrancise() Astray ()rus, notuhr(wdole ;efe del
vicio Técnico de 1411ectricidad y 141ectrOnica de la Dirección de l'onstrucciones Naval(.:, Militares,
1);H1() 1\11;tdrid., ;1 diel.iochu (le jimio de 1 1 Iii 11()\ crientos setenta y seis.
1,',1 Ministro de Marina,
(iA111;11..1, PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CA1:1
•
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DECRETO 1.497/1976, de 18 de junio, por el que se asciende al empleo de ContralmiranteIngeniero al Capihin de Navío Ingeniero don Gabriel ¡liar/ore!! González Madroño.
l'or existir vacante (11 el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley'setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, (le cinco (le diciembre, y elI).,ecreto cuarenta y 1tt1eve/mi1 novecientos sesenta y nueve, (le dieciséis de enero, que la desarrolla, ;1 propuesta del MiniStro de Marina .y previa deliberación (le! Consejo deMinistros en su reunión del (lía dieci()('ho de junio de mil novecientos setenta
y seis,
Vengo en ascender al empleo de j( 1Ioihramirante Ingeniero, con antignedad (lel día diecisiete (le junio(lel año en curso, al Capitn de Navío ingeniero don ( '1:l'Hie1 Niartorell (;(inzíilez 1\1;1(1-oí-lo, que c()Iiiiiiiiara en la situación de servicios especiales, (;ili)o de I)(...tinos de carácter militar, por estar comprendidoen el artículo séptimo (l(l 1)ecreto dos mil setecientos cincuenta y cuatro/111i] novecientos sesenta y
co, (le veinte de septiembr(.
1)ado en Madrid, a dieciocho de junio de mil novecientos seienia v
El Ministro de Marina, .11 JA N CA R1.0S
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
REAL 1)ECRI,j7'0 1.408/1976, (le 18 de junio, por el que se a.vciende al empleo de Contralmi
rante Ingeniero al Capitán de Navío Ingeniero clon Adolfo Garcla-/ibrines Calvo,
l'or (?.xistir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la 1,ey setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el I wereto cuarenta y nuev e, novecientos s(:-
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a )1( )11(-1 (lel Ministro (le Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en st\ reunión del (ha dieciocho de junio de H iii novecientos setenta
y seis,
Vengo en ascender al empleo (le Contralmiritile (1111 allliglie(1;1(1 (1(.1 (111 (11('Ckil'il. 11111,11
(1(.1 año en curso, al' Ca1it:'111 (le Navío Ingeniero don Adolio (;areia-Abrines Czil\ nombr:Mdole jele (1(.1Servicio Técnico de Armas de la 1)ireceión l Constriiceioneh Navales Militares.
Dado en Madrid, a diecioclio de junio de mil novecienios setenta y seis,
El Ministro de Marina, .11 JA N CA I I ,(
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
REAL DECRETO 1.493/1976, de 18 de junio, por el que se dispone el pase a la reserva del Vi
cealmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat González.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante Ingeniero don
tivici(ín de reserva (.1 día dieciséis de junio del ;dio (.11 ciir j,
1;11-.1;1 para (110.
ilerniardo 1 Johl-elt
iecha (.11
1):ISC a la si
(pie cumple 1;t edad
);uli en Madrid, a dieciocho de junio de mil in)x•eci(.111(),, setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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Cuerpos de Oficiales.
.1scensos.
1?es()luc1ó1i nárrt. 649/76, del jefe (1(.1 Departa
mento (le Personal. l'or existir vacante, lein.r cu1I 1
1lid:1s las condicione:, re!.;lainentariasy Imber sido
, „(1z d.elaraos "11)1(1,, por la Jimia (h, Clasificac-i(")n, se
. ,
;cienue al empleo iiimediaio, con antip!,.iiedad 2()
(lel actual y efecios adminisna1iyos ;t. partir de 1 de
pn")ximo, a los siguientes /efes y ()Íiciales de la
Escala de Mar (lel Cuerpo General (le 111 Armada :
Capitanes d( Fragata.
1)ou re! tullid() Gazteln de Terry. En octava va
L:1111(' fija.
1)())) Joaquín I■odrí191ez ( :tierra Alvarez-Ossorio.
V.H novena vacante lija.
(4:ipiIanes (le Corbela.
1 ra1ic1 (1) 1)("Tez de N'anclares y Pérez de
Nanclares. 11,n deeinio(ininla vacante fija.
Don Federico Vern:indo 1),(n.(leje y Morencos. -En
decimosexta vacante Fija.
)()11
enient •!, de Navío.
1)()11 i!J,11( .1 Vonlenla ií. v p,-(sinia vacante
fija.
1)on José Carlos Cotice Caín/os. 11:11 vigésimo
primera vacante fija.
Niadrid, 28 de jimio (l(, 1
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Vi, A 1,N11 'PANTE
1)1.1, )14:1'A !n'AM F,ND ) 1li",1?S()NAL,
11"1-aliciwo Jaraiz Franco
19 tino .v
Resolución núrn. 1.128/76, del 1 )11-cctor (le
clnlami(nto y 1)o1aciones.—Se din,pone (me (1
(1(% Navío (C) don plan C:trlos lodríguez
T( J111)(-, Ntífiez pase d nestia do D p;11 e;i1.1;1111(.111()
1(1'S()11:11 (C11)(1"11é1 CCS;1111d() (11 el buque-escuela
Juan .S'ellasli(fn riC Eleat10 cluiltd() 1;ea relevado.
1(11(1 de,dilio se confiere con carácter forzoso.
N1a(11 id, ,_.),() de junio de 197().
EL 1)i izEcToR
1)I1■1..,(.Lt l'AM 1 •NTO Y noTAC IONES,
CS11;1 Díaz del R lo ) y Conzítlez-Allei
Excluos.
•■■•••
Jesolución núm. 1.129/76, del 1)irve1()I- de 1:e
rIttiami(lito y 1)otaciones. Se dispone que Alfé
rez de Navío don Pedro Fernando Coll Martín, clu
1 :u-qm. en el pan-Hilero 1 "i//aamit, cesando (.11 el des
tructor , (;ali(1no. "l'omaní j)osesiía1 de su nuevo
(((•;l 1I1( cuando se ordene.
F.ste (1(.,,tino se c()lifiere con carácter voluntario.
A efectos de
dencia,
líenlo 3. de la ()rden
• ,indemnizacion por iraslad() resl
comprendido en el apartado 1 1, ar
1V1iniste1 i:11 () de
(le 1)5 1 (1). (). m'un. 128).
N 1 adrid, 2() (le jimio ole 1976.
Excmos. Sres.
Sres.
•
• •
j11111()
EL DIRECTOR
REcurrANi 1ENTO Y DoTA( 'IoNks,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 1.130/76, (lel 1 )irector (le Re
clutamiento )T Dolaciones.—Se dispone que los Al
féreces (ir NaV1() a c()111 relacionados villar
tos buques que al fretHe de cada uno de ellos
se indica, cesando e11 SUS aC111;11('S dt'S1i110 con la an
telacil'm suficiente para tomar posesi(")ii el día 25 de
at!,osto pr(')Ninio :
Don Jest'is Arias ( 1'or1;111e1i(-(")p1eros
(1(1/0.
Don ,\(lolf() ( ontreras Fernín1(1(7. 1)raga1i)inas
/;,/),().
1)(111 Francisco Marcos
1)1-;1:1111.111ts (;eiti/.
1 )oil ;Nlonso Cuello de 1 'oil tia1 y Martín (le los
Río;,. Corbeta Afrevi(Ia.
I ) i i Pian Carlos S:1s1 re 1 'én./ , Corbeta
Don Id( ardo Salamen) S:Htelle/-Libriel. Corbeta
Romero Díaz (lel Río.--
1 (fi'
1)(111 jusé
lilu.s.
1)1)11
dalo.
Franco Stianzes. Corbela Afair
Port abelic(ípt eros I
14,10S deStillols se confieren con .car'ieter forzoso,
1\11ad1 id
,
) de jimio de 1
FA. 1 )1RECTOR
1)1., Eci A ITAN1 1FNTO Y DOTACIONES,
jeslis Díaz del 1■1( ) y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1\'.eso1ución núm. 1.131/76, del I >U-v(1()1 de Re
41111,1111.1(1110 v Dolacitmes, Se dispone que los All'é
1e(c.. de Navío a contintiaci(")n relacionados, (Inbar
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quen en los buques que al frente de cada uno de ellos
se indica, cesando en sus actuales destinos con la an
telación suficiente para tomar posesión el día 25 de
agosto próximo:
Don Luis Carlos Cortejos° Ilernández.—Fragata
Legazpi.
Don Ricardo Vallespín Gómez. — Buque-esctv.la
Juan Sebastián de Elcano.
Don Luis Gorostiza Vidal.--Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Don Joaquín María Fernández de los 1:ius Moreno.
Dragaminas ,MS() Guadalquivir,
non Juan Manuel Vélez Sueiras.--Buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Don Carlos Dupuy Elvira. 11)tique-escuela 1101,1
Sebastián de Elcano.
Don Francisco Hernández lloreno.—fluque-escue
la Juan Sebastián de Elcano.
Don Alejandro Delgado Nioreno. Dragaminas
MS() Guadalmedina.
Don Francisco J. Sepúlveda Vizoso.—Fragata I
cente Yáñez Pinzón.
Don Eugenio Calvete Rulandi. -Dragaminas MS()
Gmuliano.
Don Luis Díaz del Río Español. --- Dragaminas
Júcar.
1)oti Salvador Dett(lero Hari).--Dragainitias ?VIS()
G !radiara].
1)on Carlos Luis "Fortosa Saavedra.-- Dragaminas
Ebro.
I)on Fernando Lista Illanco. • Dragaminas D'uy°.
Don Javier Perv I'aredes.--Patrullero
Don Gonzalo Sirvent Zaragoza. — Dragaminas
Genil.
Don Fernand() Guinea Ceballos.— Patrullero ( a
(tarso.
Don Luis Santiago Palao I eclInga.- Patrullero 1: -
'1 f
D011 1 mis Carlos Gómez Nrulino.-- Dragamitias
Odiel.
Don Jesús Pérez-()jeda y Pérez.—littque (le de
sembarco Martín Alvarez.
I)on Francisco Javier Jáuregui García. Pingue de
deiembarco Velasco.
Don Franci-co Javier Iglesias Iglesias.-- 1)ragaini
s Tajo.
Don Alvaro 011c.ro Nlarín.- desembarco
l'clasro.
Don Carlos María Rosety Fernández de Ca.stra
Dragaminas
Don José Rodríguez Alcala.---Dragaminas
.Don Mignel Zafra Caramé.---Corbeta Princesa.
D<Pii Mariano Fisac Noblejas.- 1■11(II le de desvin
barco Martín Alvarez.
Don Francisco Avilés leriqtiit;iiii 1 de de
,i.:111)areo Conde del Venadito.
Don Angel Andrés Pérez Alcainz. 1 (1‹.
desembarco Conde del Venadito.
Estos destinos se confieren con carácter Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
(lencia. sr hallan comprendidos en el apartado 11, ar
tículo 3•0 (le la ()n'en 1\1inisteriaI
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2() de junio de 1976.
de 6 de junio
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Cambio de Escala.
Resolución núm. 645/76, del jefe del Departa
mento de l'ersonal.—Como consecuencia de la clasi
ficación anual reglamentaria, y en virtud de lo dis
puesto en el artículo 4•°, punto un(Y, apartado d)
la Ley número 78/1968, y en el artículo 27, punto
dos, (lel Decreto número 49/1969, pasan a la1 1L
de Tierra los siguientes Capitanes de Naví(), quedan
(I() esC-alafonados entre los de su empleo qm. al frente
(le cada uno se indica:
• \
Don Nicasio Rey-Stolle de la Petia.—Entre don
Anioniu Ordóñez Quimil y don Antonino Cordero
11(.1ilionte.
Don Feliciano Mayo Jáiniez. Entre don Juan
Rubio Ilalet v don I,ttis jurado Centurión.
Don José Manuel Fernández González, don .foa
(tilín 1,("1-4.z-Cortijo v Gonzalez Aller y don Julián
1:11ii. de Gítiliz v Zuliteta entre don Luis Jurado
Centitri(")1 v don Ignacio Roji
Madrid, 3() de junio de 1976.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL ALMIRANTE
DEE, 1) EPA I<TANIENTO PERSONAL„
y:inciso) -laraiz Franco
Resolución núm. 646/76, (lel Jefe (lel Departa
mento (le Personal. —Como consecuencia de 1;1 clasi
ficación intial reglanient:Irta, y en virtud de lo dis
puesto en el articulo 4°, punto uno, apartado d) de
LL Ley 78/68 y en el artícul() 27, punto (los, (1(.1 1)e
(-reto número 49/69 pasan ;1 la Escala (le Ti(Tra,
id( J l'-,C;11■Ifolindos ent1 los de $u mismo cm
ple(# (pu. al frente de cada mit) se indican, los si
guienteb:
Capitanes (l(' Fragata.
1)on Jaime Sancho Font. Entre don Juan Manuel
Ellas Ossorio y don José Girría Mayor
Don Carlos Nlartín AlliT,iie. -Entre (h )n .1(),(". ¡Vi;,
ría Sagastizábal Núñez y' don joaltiíi) Vil:i 11(1(1;i
14:st(llés.
1)on José María P•orrego.—Entre don 11'.11-
logio González C)rti'z y don joaquín Sada I .()7.;L no.
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Capitanes de (Torbeta.
1)on Pedro Soler Yolif. Entre don Guillermo l
Rodríguez y don Juan "Miguel Amador ()lcina.
1)()11 ;biés Pérez ( ia1iana.--14;iitre don Juan Miguel
Amador Olcina y don Enrique Casas Cano-Manuel.
D(in Pedro Luis I:omero Aznar.--Entre don julio
rlóinez y don Angel Mato I.ópez.
Don 14'.\a11sto Varela Clieda. Entre don Luis Nla
ría Celiallos Sáenz de Cenzano Nr don j oa(111111 de la
Torre Alvarez.
Don Antonio Luna de Toledo.-- 1.',1111-e (Ion Ramón
Aranda (le Carralria y (I( )11 Carlos [(fleme Morales.
:\1:1(1rid, 30 de junio de 1976.
EL Ami RANTE
JEFE DEI, I)EPARTAMENTO I E1 soNAL,
Francisco jaraiz Franco
Exciiios, Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 650/76, (IH lefe del 1.)eparta.
mento de 1'erso1:11.• -Como consecuencia (le clasifi
cación exiraordinaria, y en virtud de lo dilniesto
el artículo ,I.", pum() un(), apartado ( ), de 11 Ley di
mero 78/G8 y en el ;trtíctil() 27, punn) dos, del De
creto número 49/(1(), pasa :1 1:1 1 la de Tierra, a
partir (1(.1 día I() inavo último, el Teniente de Na
vío don nvidu Valera Pwc:iies, quedando escalaio
nado :1 (-0111111111H(')11 del 1'11111110 de SU C1111)1CO.
Aladrid 28 de junio de 1976.
EL A Lro RA NTE
11.:FE DEL 1)EPARTAMENTO DE PERSoNAl„
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 651/76, del Jefe del 1)epa11a
1 1 ento de _ •11100 consecuencia de la cla
sificación ailual 1er1111(.1w1ria, y en virtud de, lo dis
puesto en (.1 a11íci1lo 4., pum() imo, apartado (1), (le
1,1 Ley 78/681 y' en el artículo 27, punto (l)s,
(I(.1 I )(1.1(.1() nnnlero L19/10, pasan a la E ala de Tie
rra lw; Hi,,,Ilientes jefes de la 1il5r;11:1 Nlar (1(.1 Cuer
po de Maquinas, quedando e5c:11:11.0nados entre los (le
'11 llueva 1,:,(-a1:1 (pie :11 frente (le cada un() -(. indica:
'1.( •( )1( )11('I (1()11 :\ I :u \ .1( U 1 Vent urini
14,111 re (1( )11 Pedro N121111c1 1 )11;lric 1 ,;1111 cal l() 111)11
A111(1111() 1\11p:el (.111)(1*(1 Alle"111'
Tr111(111( C1)11111r1 (1()11 1a1111(.1 1irage
11,1111-e (h)11 NI:iiitp.1 Vidal V(111111;111+1 don Antoni()
AIMei Ctillen) Allegtle
don 1‘)., Vilar
;arcía Paz, v (Jou Francisco Casal Egea.
Madrid„30
Excmos.
'Juni() de 197h.
EL ALMIRANTE
DEL, DEPARTAMUNTO DE LusoNAL,
Francisco Jaraiz Franco
Número 147.
Situaciones.
Resolución núm. 647/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de la clasi
ficación anual reglamentaria, y en virtud de lo dis
puesto en el artículo 34 de la Ley !Amero 78/68, y
en el apartado a) del punto dos del artículo 28 del
Decreto número 49/1969, pasa a "actividad condicio
nada" el Coronel de Intendencia don Julio Suanzes
Suanzes.
Madrid, 30 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 648 76, (lel Jefe del Departa
mento de l'er,onal. C.omo (Imsecueneia de la clasi
iicaciOn anual reglamentaria, y ett virtud de lo dis
puesto en (.1 artículo 34 de la Ley número 78/68, y
en el apartado a) del puntn (l)s del ítrtículo 28 del
a "actividad coluli
Juan Roquette lgw.-
1)ecreto numero -19/19(m, pasa
(.1 ("oronel 1\lédieo doncionada"
ravide.
Nladrid, 3() (le junit) (1, 19 6.
EL ALMIRANTE
1 EFE DEI, DEPAJZTAMENTO DE PERSONAL,
l4'.xcinos. Sres. ...
Sies.
Francisco Jaraiz Franco
LieenCins por criferni0.—P n5rrogas .
,Resolución núm. 1.127/76,, del Director de Re
( liil;initiitu v Do1aci()11(...— Como culisecuencia de
c\pedicuie incoado al efecto. y con arreglo a lo dis
plic:,to en el vigente 1‹.eglarnento de Licencias Tem
11()ra1es (1(.1 personal de la Armada, aprobado i-x)r 1)e
cueto (le 15 de junio de 1906 (D. 0. núm. 55), se
conceden dos meses de prórroga a la licencia por
enfermo que actualmente se halla disfrutando en \'i
llajoyosa (Alicante), a partir (lel día 22 del actual,
C;Ipitán (le r()rbeta (1) de la Escala de TierrA don
biall Antonio 1:orn(n') Gracia, (pie cesará como Avti
.
(larde Xlilitar de 11arina (le San Pedro del Pinniar.
1\111(11.111, 26 (II' .11.11110 de 1976.
EL DIRECTOR
1 ECIAJTANI 1ENTO Y 1 )0TACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
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Licencias para contraer InatrillIonio•
Resolución núm. 1.132 76, del Director de Re
clutamient4) Dotaciones.-Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende 1;1 Presidencia del Gobierni, de 27 de octubre
de 1958 (1). 0. núms. 257 v 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita laría Teresa Rivas Rodríguez al Alférezde Fragata-Alumno don José Sandar Núñez, supedi
tándose esta licencia a la obtención del empleo de
Alférez de Navío.
Nladrid, 26 de junio (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.133 76, del 1)irector de Re
clutamiento y Dotaciones. -Se dispone que el Sar
gento Electricista don _Jesús Castrillón Cedrón PaSe
4 le*4ina(10, con carácter forzoso, a la Capitanía Gene
ral de la Zona Marítima del Cantábrico, cesando en
su al.tual destino.
Madrid, 26 de *junio de 1976.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Cruz a la Constancia (.11 t'l .S.Cr79.CÍO.
Orden Ministerial núm. 701/76 (D).. reu
nir las Condiciones que determina la Ley m'une
ro 15/1970 (D. 0. min. 186), y de conformidad con
Jo informado por la Junta de 1<ecompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio en las ca
tegorías que se citan, con 1:1 antigiíedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del Cuerpo
Suboficiales que a continitaci¿n se relaciona:
PR I MERA CATEGOR I A
111'
Sargento primero Contramaestre don (l'erario I'
gueiras Souto.--Antigiíedad: 7 de diciembre de 1(17.-;
Efectos económicos: 1 de enero de 1976.
Sargento ininiero Contramaestre don Mainiel Niar
tínez Carretero.-16 de abril (le 1976.---1 de mayo de
1976.
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Sargento Contramaestre lini Gregorio Saricho de
Castro.-----19 de diciembre de 197,5.L 1 de enero de
1976.
Sargento Contramaestre don José Marin() (;arcía
1 ópez.-3 (le enero de 1076.-1 de febrero de 1976.
Sargento Condestable don Vicente Aneiros Orja
les.-3 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Minista don Juan Gómez 1')oz8.-6 de
abril de 1976.-1 de niavo de 1976.
Sargento Electricista don José A. López Lorenzo.
2 de octubre de 1974.---- 1 de mayo de 1976 (1).
Sargento primero 1.:i(1i()telegrafista don T ; (;;11--
cía Méndez.--27 de febrero de 1976.-1 de marzo
de 1976.
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Parejo del
njo.-10 de marzo de 1976.-1 de abril de 1976.
Sargento primer Mecánico don Carmelo Galván
Martínez.-4 de enero de 1976.-1 - de febrero de
1976.
Sargento Mecánico don Angel Oterino Dactifía.
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1076.
Sargento Celador de Puerto y Pesca ,don (;res,r,orio
Moreno López.- 4 de enero de 1976.-- 1 de febrero
de 1976.
SEGUNDA CATEGORIA
Sargento primero Condestable don Manuel 1');i
rreiro Otero.-12 de abril de 1975. 1 de abril de
1976 (1).
Sargento primer() Condestable don [dime 1'. Cria
do Fern(indez. 2 de abril de 1976.- 1 de mayo de
1976.
Sar!,,-ento primero lilectricista don Francisco Ven
fiira. Criad().-- 1 de cuero dé 1976. -1 de enero (le
1976.
Sai-gento Radiotelegrafista don Pliuenio Fierinid;1
yilela. -10 de diciembre de 1975. de enero de
1976.
Subteniente Sonarista don Antonio Grande Sar
.dina.-1 de enero de 1976.-1 de enero. de 1976.
Sargento primero Mecánico clon Mario Nodar 1V!(
de febrero de 1976.-1 de marzo (le 1976.
'Sargento primero Mecánico don Antonio Montes
Ballesteros.-- 2 (le abril de 1076.- 1 de mayo de 1976.
Sargento) primer() Escribiente don Joaquín Pérez
1,ópez.--4- de enero (le 197(i. 1 de f )1. Cr() de 1 •76.
Sargento priniero (1()11 Ani()Hio Rodd.
gtier. Valencia.- 2 de abril de 197(). 1 de mayo
1976.
131 1g1da Sanitario don Pedro G. Serrano García.
2 de noviembre de 197.5.-1 de dicienibre (le 1975.
Sargento primero Celador (le Puerto y Pesca don
Salvador ("cigarra Martínez. - 1 (le enero de 1976.--
1 de febrero de 1976.
TERCERA CATEGOR I A
Subteniente Comb.slableI(()11 Carmelo \i 1F111 A1-
(Itia1Js.-26 de niarto de 197(1. 1 (le abril de 197b.
Brigada. Torpedista don Manuel 1 t it 1;111;;1110_
2 de abril de 1976.- 1 (le mayo de 1976.
Subteniente Electricista don Pedro »García Seiias,
28 de abril ole 1976.-1 de mayo de 1976.
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Subteniente Radiotelegrafista don José M. C.:riado
Fer1ández.-3 de abril de 1976.-1 de mayo de 1976.
Subteniente Electrónico (Ion fosé Ramón Iglesias
Iglesias.---2 de abril de 1976.-1 de mayo de 1976.
Subteniente Mecánico don Julio Domínguez 1 ,Oi)ez.
4 de fehren, (1,. 1976, 1 de lliarzo de 1976,
Subteniente Mecánico don José Zapata ( 13 de
marzo (le 1976.---1 (le abril de 1976.
llrigada Mecánico don Antonio Sánchez Navarre
le. 28 de marzo de 1976.-- 1 de abril de 1976.
Sargento primer() Sanitario don 1)›enito Lozano
Sánchez.- 11 de noviembre de 1975.- -1 de inavo
1976 (1).
1))rigiada ( elador de Puerto y Pesca clon Antoilil)
:11taga Guirao. .1 de enero 1976.--1 telfter()
de 1976.
(1) 1)(".1 lida (le efectos ('C( 11'l p)r aidicación
(1(.1 artic111() 7." de 1;t ()rden Ministerial núm. 2.768 (le
1(42 (1). núm. 18().
:\ladrid, 26 de junio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE ECLUTAMIENTO Y 1 )(yrAc.1 oN
Jesús Díaz clel Río y (;()11.:11ez-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
I)estinos.
Resolución núm. 1.135,/76, del 1 )i1ector4de Re
( ltuanliento y notaciones.-----Se dispone (lite el personal
(lel Cuerpo Esi)ecial de Mecánicos-Conductores que
a continuación se relaciona pase a pre,dal sus ser
vicios, con carácter voluillatio, (11 los Parques (le ,Att
tomovilismo (ine al frente de los mismos se expresa,
cesaiido en (.1 m'unen) 3 de Cádiz
1)()ii José Cartmclio Muífic›.-- l'arcille (le
lismo m'unen) 2 (le El Ferrol delCandill().
1)on José. llerint'ulez Fernández.---l'arque (le Auto
movilismo número 2 de 11,1 Ferro] del Cali( 1illo.
1)()ii Salvador Cegarra Torres. Parque (le /Nul(
11H)\1111S1110 1111111(TO II (I( ( arlagella.
1)(11) Cristóbal 1.o1e1te Ruiz. Parque de Automo
vilismo número 1 de (.:artagena.
A efectos (le indemnización por tiaslado (le esi
dencia S(' encuentran comprendidos en el artículo
de 1:1 ( )iclen Ministerial (le 6 de junio de 1951 (1)1A
ufo ()FiclAr., M'Un. 128).
Madrid, 25 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DoTA ES,
jem'it; Díaz (lel Río y González-Allei
111,x.cmos. Sres. ...
•
Número 147.
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
¡Resolución núm. 1.136/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.-Se dispone el ascenso a,
Cocineras de segunda de las de tercera doña María
Moledo Otero y doña María Esther Mariínez
González, que prestan sus serviciostI la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 25 ( tulio (le 19;6
EL D1 REC"l'OR
DE RECLUTAM1ENTo Y DoTM IONFS,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Destinos.
Resolución núm. 1.134,16, del Director de RC
('llIlLI1Ii('fl1() y 1)otaeiones.- -En virtud de expediente
incoado al ¿celo, v de acuerdo con 1(> establecido en
(•1 artículo 52 de la vigente Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario (le la Adminis
tración Militar, se dispone que (.1 1\1a)1o1domo de se
gunda don José Ateca Garay ibase a prestar servicios
a la Estación Radio de la Zona Marítima de Cana
rias, cesando en el remolcador R. A.-2.
M;tdrid, 25 de jimio (le 1076.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACMNES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRIICCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ribiond (/4 ha-ánienrs.
Resolución delegada núm. 632/75, de la .fefa
in a (1(.1 Departamento (le Personal. -Com() continua
ción a la Resolución delegada M'unen) 5 1 1 r7( ), (le 26'
de mayo ultimo (1). núm. 123), se disiowe (ple,
con arreglo a lo dispuesto en (.1 Decreto m'un. 176 de
1975, (le 30 de enero (1). (). m'un. SO), y clispoSiCi0-
nes complemeiitarias, se reconoce el dereclto al per
cibo (le asistencias en la cuantía de 3(X) pesetas por
se1i("))1 al Presidente y Secretario y 240 pesetas por
sesion ;11 restante personal relacionado en (bella Ie
1111C (')11 (1 ti Falli (II IS días por cada Tribunal.
'Madrid, 25 de junio de 197(.
l'or (lelegación:
El. DIRECTOR I)E 1-1;NSEÑANZA NAVAL,
llermenegildo Franco rionzález Llanos
Erxcs.tno.s... Sres. ...Sre
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Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 140/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigida',
en el punto 2.0 de la Orden Ministerial de 26 (le di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 3(X)), se reconoce el
derecho al uso del Distintivo de Profesorado ;L1 Ca
pitán (le Navío don Luis A. Fernández Beceiro.
Nladrid, 25 de junio de 1976.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales •
Cambio (Ir Grupo.
Resolución núm. 644/76, de la .Jefatura (Id De
partamento de l'ers(ntal.—Como consecuencia de la
clasificación alma! reglamentaria, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4.°, punto uno, apartado e),
de la Ley número 78/68, y en (.1 :irtíctilo 27, punto
(los del Decreto núm. 49/1969, pasan al Grupo "1',"
el Jefe y Oficial (le Infantería de Marina que a con
tinnaci¿n se relacionan :
NlaríaComandant e don j()sé Sányiez-Ocailayierna.
Capitán don José Ramón Rivas.
Madrid, 30 de junio de 1()7(),
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1) PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
EslApo N1Avou CENTum, DEL EJ C ITO
Dirección de Enseñanza.—Revalidación Anual (lel
Título Paracaidista.--Conforme a lo establecido en
el apartado 3.1.5 de la Orden (le 27 (le diciembre
(le 1974 (D. 0. núm. 2/75) y con el fin (le atender
las necesidades de revalidaciím pendientes, se consti
tuye la siguiente tanda extraordinaria, que habrí (le
efectuar su presentación en Alcantarilla (Mtircía) el
próximo (lía 5 de julio, a las 10,(X) horas.
LXIX
Infantería de Marina.
Capitán don j()sé Urrutia López de• Robles.
(al)0 primen; (11)11 Antonio Caries Niírtez.
Cabo primero (14)11 Juan Manuel \'iaria Coneivro.
Cal)() primer() (I()11 'usé 1
Cabo primer() (1(),, José Alituni() Lucas
Nladrid, de juni() de 1976,
AINA1:1417.-A1■101NAS.
1),.1 1), () (')-(.i/()1111W. 113, pag. 1.371.)
L
ANUNCIOS PARTICULARES
tuN MAR1TIN1,1 1)11. L,1NTAIIR10)
11..1ATU1 A DE A l'It0V >NANA IENTD.
ARSENAL DE F,I, )11,1,().
Com
(49)
de un clul) social, :1 1.•ali?:ir en (.1 Club Naval de .L-;tib
cotwoca concurso-subasta par;i 11
CailLibri( ), in) p,asto total (le 11.2()7.)76,(X) pe
setw,.
Plazo de (jeL:i 'ció!) : 1)(1,1 I.(, del prese111(. ejercicio
y comenzará la ejecticié)11 1())111a 111111(.(lia1a a la ad
juflicaci<')n.
provisional : 1)os i)or 100 del presupuesto
total de 1:1 obra, es decir, 224.1()(),00 pesetas.
Chisifieaci¿ti 1,(i5 1ici1:1(tores arreditarítn est;ir in
cluidos dentro del ,,ritpo (') mediante rellificad()
clasificación expedi(14) pm- ler,istr() (.1)1'-
1 l'aliStaS O COpia ;int kada del , 312 (1(.1
Reglamento). Se acreditará asimitillBi 1;1 maquinaria
e instalaciones (lel confialista, así efliii() las obras rea
lizadas para la Administración, (),-anos Autónomos
y empre,,a idivada.
de bases y proyecto: Se encuelilrin
po,-,ieiOn de 1s 1ici11c1ores (11 11 jefa hin! (1(1 A 1)1"( )v
sifnianlicill() del Arsenal Militar de FI Verrid (1(•1
Caudillo, un 1)()ras hábiles.
I .(), licita(lores presentar:#111 Lis proposiciones en tr(.,
s(d)res cerrados, lacrado,-; .(.11a(1os: 11l) ¿l elins con
tutidrá exclusivam(int 1;1 (Je11:1, (pie j
111(MICIO .oficial, y por dup1ic:ido, (dr), con la ducti
inentlIci('ni incluida en la clasiticaci(")11 del Comratista,
y (.1 tercer() incluir't 1o(la la dociiiiientaci(rni sefialada
en (.1 pliego (le bases y, en :11111)0S, se liar'L eonsiai (.1
notubre (1(.1 licitador (sea 1 f.rs()11:1 tialtiral o jurí(lica)
y la referencia (1(.1 expedienle; ii;"111 iirinadas por 1.1
()feriante, siendo entregadas en man() en 1;1 t) Ienei()-
na(la jefatura de Aprovisionainieut(), durante el pla
zo (1c. veinte días liabiles, c()ntad(r, 1)ar1ir del ,i1911/.11
te al que se publique este Aniniclo en (.1 /;()/riíll ()fi
cial Esta(10.
1,a Mesa (le Contrataci(')I, para celebrar (.1 ( ()m'in--
so-subasta, se retinir:'1 en 1:1 Sala (le .111111:1-, (1(.1 A r
ofíciales, en el 1‘1 ( )111Ot 1 de la Zona Iviarítjim
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t,enal de 14.1 Ferrol (1(.1 Caudillo, a las 11,(X) horas
(1(.1 tercer (lía 11;#11)il siguiente al cm (pie se termine (.1
plazo para la presentación (le las proposiciones.
Arsenal (h, 14,1 Feíto! (1(.1 Caudillo, 22 de junio
de 1976.----11:1 Coronel de intendencia, Presidente (l•
la Mesa de (ontratación, ./Infiel 1;anlova.
1)1411. ,\1)()Y.() 1,0("IISTICO
l<1,,CCI()N APROVISI0NAMWN'EO Y TinNsl'()1:TES
. !nuncio (le concurso.
(50)
I■esollición de la hulla ( 'entra] (le Compras del Mi.
iiisterio (le Marina vq. 1;1 (pie H. anuncia para la ad
(itlisie•H'm tul m1ntil3isli(1 (le 20 cocinas campaña .()-
bre velii( lijo re1I)()1(i11e todu ten-enc).
I,a »Hila (I(. (*()Iiipras (1(.1 Nlinisterio de
Marina, sita en Avenida (1(. Pí() XII, número 83,
Madrid 1)irección (h. Apr()visionantiento y Trans
portes de la Jefatura (1(.1 Apoyo Logístico-- :1111111-
H:1 la celebración del «uicurso público para la a(lqui
sici(')n (le los pro(lncios cuyas catitidades y pr(.cios
tipos se detallan al 1-inal del presente Anuncio.
1 ms Philos (le entrega y fecha prevista ixira la ini
(+ación (le los suministros son los fijaclos (11 los plie•
1.;os (le bases del concurso.
tios pliegos (le 1)ases del concurso (prescripcione
lécilicas y cláusulas a(iministrativas), se encuentran
nianifiesto, a disp()sición de los licitadores, todos
los días hábiles, desde las (..),00 hasta las 13,00 lioras,
en la Sección de Adquisiciones de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes (Avda. Pío X11,
m'unen) 83.-Madri(1).
1,a garantía provisional, clasificación que hayan (le
acreditar los empresarios para tomar pltrte en el con
curso, (.1 nimlelo de proposición y los d(winnentos que
d(l)eit presentar los liciLtdores, son los que se espe
cili(;iii en los pliegos de bases.
1,;1,- proposiciones, con los requisitos que se fijan
en (.1 pliego de bases podrán presentarse, hasta. las
13,00 horas (1(.1 día 1 de septiembre (le 1976, en el
Negocia(l) de Adquisickmes de la 1)ireeción de Apro
visionamiento y Transportes <Avda. (le Pío N11, 83
Madri(l).
141 acto del concurso tendrá lugar, ante la.
(le Contratación en la Sala de juntas de la Dirección
(le Aprovisionamiento y Transix)rtes, a las 10,00 110-
las (1(.1 día 2 (le septiembre de 1976.
1)etalle del objeto (1(.1 concurso:
20 cocinas de campaña sobre vehículo remolque
todo terreno, al precio tipo de cinco millones quinien
ta,, 0.500.((X),00) pesetaS.
:\1;1(11-id, 21 de junio de 1976.-14:1 Coronel de In
tendencia, Presidente de la Junta Central de Com
pras, (.arlos Torralva.
•
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